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M LA PROVINCIA DE LEON 
l i b i a U,-- v i •.:-.'-:ca d i , ! Í Í O L ^ T i " q*Jí cyrr . ' iü j iou í lSñ t i 
Úeíñte ilv-rt1-..ürjin q n c te > r n "iérriplft*- s ñ e l 
n t í o a . c.-.»»"iiniijr«, d o i u í t p c r m a o o é i r Á lia&t& s i f t -
t' . ' ío á--] r i ' ' ' 'v- , ro ñ i t^ i ta r i } . 
L o - : r,.-'jr •a ' - io j c r r d s r A a c'llíS4fi'»i• l o i B O L S * 
Í1«'«IÍ i^.ü.- o'iRiicf ordeTjud^míUí ' j p a r í , ftü f .aúaA-
Jíft ao?f.ribe ;n 1:-. ¿inpjNmíi 'de la Dipa^ación rwcr .nc ' * : , i' < tu--
t i l zttit:au.i ^1 i r r í i i - íB i r^ , S pujeíap ai t ^ ñ & j t f a y 16 ¡ ¡ s ^ í t - í A! , 
y f ^ d ü t i S.MÍÜÍ IAÍ l * ñnscripcióñ. 
A.D'VRKTENGÍA EÍJlTOKIAL 
L Í B dirpoBiciousa d a l&s A u t o f í d a d e s , e x c e p t o lita 
a n z nav.ti n l í i u t i m c m de p a r t o ñ o p o b r e , s e i u t i e f U * 
t * . ñ c J c i a l m c f i t e ; t in imÍMmo c u f t l q u i e f n n u n c i o c o n * 
c r i f s i e ñ t o =.! s e r v i c i o ñ a c i o n n l tpie ( t i o m a e d e h a 
n]inraaB; lo do i f i t e f ó s p a f t i c u l a f p r e v i o el paj»o a d e -
I n n í a d o d e -^0 j ú ü t i í ü í f í de p e s e t a p o r e a d a l íñár . d« 
n i x u r ü i ó f i . 
• PARTIS OFICIAL 
( O a c e t u d e l d í a 20 d e N o v i e m b r e ) 
P R K M D B X C I A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S 3 . SJM. e l t?ey y la l i e i t i a R e -
í r j ' ; t e ( Q . 1). G . ) y ' A u g u s t a R e a l 
F. imi l iH- c o i i t i o i i a u s i n / ¡ü ' . 'edad e n 
M I N I S T R R I O D E F O M E N T O 
COMISION GENERAL PERMANENTE 
ni-: I ÍS I»OSIC IUK 
Exposición internacional de hort icultu-
r a , organizada por l a Sociedad impe-
r ia l de hort icul tura r u s a , bajo el p a * 
tronato de S . M. el Emperador do 
ftusia. 
ItKCI.AJIKXTO i)i: LA KXl'HSir.HlX 
A r t i c u l o 1.° I.u « p e r t u ra do l a 
E x p o s i c i ó n se V e r i f i c a r á el 5/17 de 
M:..yu <l(; IKÍ)Ü y d u n i r á l iu í t .n e l 
i ñ / ' i * de l ru is t i íü n i f i s . a n i b o s i rn : l i i= 
s i v e . 
A i t . y . " L i i s p i M ' s o n í i í i q u e dtrscon 
fioiicurrir n i C e r t i t m e D h;i:i (ie m u ñ í -
i e s t n r l o id S r . P n ^ i i i e n t ' » de la S e o -
c i ñ i i ex f r i . n j e n i , M r . A . ¡•'¡.«elief de 
W i d f i h e i r n ( J n r d h i I m p c r i n l /¿¡'¿tíni-
co de *SÍÍÍ¡ Pe lu rs l /u r t /n ) , ¡ ü i r i i i t i é n d o s e 
las p e t i c i o n e s has ta o l 1/15) de M:»r-
ZÍ I de lo n i i i s t : i r d e . E n d i e l i a 
s o l i c j t u d , i-l e x p o s i t o r t i e u e q u e c o n -
s i g n i i r !;t S e c c i ó n de l l ' i o t r r usna en 
la qu - í desee t i j r u m - , e l es*pació que, 
n e c e s i t e y el u ú m e r o de b u l t o s q u e 
l i u t i i ' e t iV iar . c o n e! fin d i ' q m ; se le 
e x p i d i í i i los l ó t u i n s n e c c f r t n o s pu ra 
e l t f u u u p u r t e y el t r á n s i t o por las 
f r o n t e r a s . 
A r t . 3 . " r e l a i d ñ n de los o b j e * 
tu?; (¡ue se l i ; i \ a í i de e x p o n e r se fe» 
u i U i i i i á la S e c c i ó n e x t r a n j e r a y p o r 
d u p l i c í i d o a n t c í - d e l 15,-'¿7 de A b i i l 
d i ! 1SH9; l¡ií! q u e se r e m i t a n p o s t o * 
r iu rmeut .e . á d i c h » l ' ec ln n o p o d r á n 
figurar en el f i i t á l o g o . 
A r t . 4 . " E n los phjet .os e x p u e s -
tos deberá i n s c r i b i r s e su n o m b r e 
c o n t o d a c l a r i d a d . 
A r t . 5 . " U :s o b j e t o s ó c o l e c c i ó n 
nes q u e no l l e v e n r ó t u l o ó q u é no v a -
y a n a c o i o p a u a d a s de u ñ a l i s t a det í i= 
Hada , ño se a d m i t i r á n en e l o p ü -
c uf.so. 
A r t . 6 . " La c l a u s u r a para la fé= 
c e p c i ó n do p l a n t a s y d e ñ i á s o b j e t o s 
t e n d r á l u g a r e l 3 /15 de M a y o , á e x -
c e p c i ó n de los r a m i l l e t e s , ces tas y 
c o r o n a s de i L i r e s n a t u r a i e s , q u e p o -
d r á n p r e s e n t a r s e el 5 / l G de M a y o 
bas ta las n u e v e de su n i a ñ a n a . 
A r t . 7.° Se s u p l i c a á los e x p o s i -
t o r e s e x t r a n j e r o s q u e h a g a n las r e * 
mesas f r a n c a s de pa r le y á n o m b r e 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de la S o c i o -
d a d , la c u a l se e n c a r d a r á de l t r a n s -
p o r t o do d i c h a s e x p e d i c i o n e s desde 
las e s t a c i o n e s y m u e l l e s de d e s e m -
b a r c o de San Pete rsburg -o a l l o c a l de 
la K x p o s i c i ó u , s i e n d o ios g a s t o s de 
c u e n t a de los e x p o s i t o r e s . L'.s e n -
v íos q u e no se r e m i t a n f r a n c o s de 
por fc no s e r á n a d m i t i d o s p o r la S u -
c i e d a d , en c u y o caso no a d q u i r i r á 
és ta t a m p o c o n i n g u n a r e s p o n s a b i -
l i d í i d . 
A r t . 8.u La A d m i n i s t r a c i ó n d é l a 
S o c i e d a d se e n c a r g a r á , m i e n t r a s 
d u r e la E x p o s i c i ó n , do c u i d a r las 
p l a n t a s , s i e m p r e q u e el e x p o s i t o r no 
p r e f i e r a v e r i f i c a r l o por s i m i s i n o . K l 
e n i b a l a j e y r e e x p e d i c i ó n de los o b j e 
tos e x p u e s t o s c o r r e r á á c a r g o d e l 
e x p o s i t o r . Ti ¡dos los o b j e t o s q u e h a -
y a n s i do e x p u e s t o s y q u e no sean 
r e t i r a d o s d e n t r o de los t res d ías s i -
g u i e n t e s á la c l a u s u r a de l C e r t a -
m e n , se c o n s i d e r a r á n c o m o ced idos 
¿ la S o c i e d a d . 
A r t . y . " P u d r a n i n d i c a r s e los p r e -
c ios c u las p l a n t a s y t -b jetos e x p u e s * 
t o s , pe ro los q u e se v e n d a n no po-
d r á n r e t i r a r s e de l C e r t a m e n has ta su 
c l a u s u r a ; los n o v e n d i d o s d u r a n t e 
la E x p o s i c i ó n p o d r á n , si así lu desea 
el e x p o s i t o r , pone rse á la v e n t a d e n -
t r o de los t r e s d ias s i g u i e n t e s ú la 
c l a u s u r a i n d i c a d a . 
A r t . 10. Las p l a n t a s e n l i o : y las 
q u e se d e t e r i o r e n con íaci l idt .d" po* 
d r á u r e e m p i a z u r s e por o t r o s e j e m -
p l a r e s , p r e v i o p e r m i s o de la A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
A r t . 1 1 . L a A d m i n i s t r a c i ó n se 
r e s e r v a e l d e r e c h o de m a n d a r r e t i -
r a r de la E x p o s i c i ó n los r a m i l l e t e s 
m a r c h i t o s . La v e n t a de éstos y de 
las l l o r e s só lo se p o f i n i t i r á á los e x -
p o s i t o r e s . 
A r t . 12. De todos los u b j e t o s q u e 
se v e n d a n en la E x p o s i c i ó n , se d e -
d u c i r á u n 10 po r 100 á f a v o r d o la 
S o c i e d a d I m p e r i a l de H o r t i c u l t u r a . 
A r t . 13. Loé o b j e t o s s u j e t o s á 
d é s c o m p o t s i e i ó h , t a l es c o m o f r u t a s , 
l e g u m b r e * , e t c . , d e b e r á n r e n o v a r s e 
o p o r t u n a m e n t e d u r a n t e la época de l 
c e r t a m e n , de l c u a l se r e t i r a r á n , de 
todos m o d o s , a u n en el caso de q u e 
no s e a n , r e e m p l a z a d o s po r o t r o s , 
c u a n d o se d e s c o m p o n g a n de l t o d o . 
A r t . ! 4 . Los e x p o s i t o r e s p u e d e n 
h a c e r c o n s t r u i r , de su c u e n t a , p a -
b e l l o n e s , k i o s k o s , v i t r i n a s , e t c . A 
toda p e t i c i ó n do i n g r e s o , d e b e r á 
n c o m p a f l a r e l p l a n o y p r o y e c t o de 
tachadas de d e c o r a c i ó n de la i n s t a -
l a c i ó n , r e m i t i é n d o s e es tos d o c u m e n -
tos has ta e l 1 . " de E n e r o de 1809 . 
E s t a s c o n ñ t r u c e i o u o s d e b e r á n 
q u e d a r t e r m i n a d a s el d i a 1/13 do 
M a y o de 1KÍ)£) ]<. más t a r d e . 
A r t . I f j To l l os los o b j e t o s e x * 
p u e s t o s s e r á n j u / í g a d o s por u n J u -
r a d o i n t e r n a c i o n a l . 
A r t . 1(1. Los p r e m i o s se c o n c e -
d e r á n c o n s u j e c i ó n á tos R e g l a m e n * 
tos q u e d i c t e l:i S o c i e d a d I m p e r i a l 
de H o r t i e n l t u r a l í t i s a , y e o n s i s t i r á o 
en p r i m a s en m e t á l i c o , d i p i o m ; : s do 
h n n o r , m i ' d a i ' a s de o r o , p l a t a y do 
b r o n c e , y en c a r t a s de a p r e c i o , i '!^* 
tas y las m e d a l l a s de b r o n c e , se 
o t o r g a r á n eo i iúm 'M ' o i l i m i t a d o . 
A r t . 17. A las s e c c i o n e s l . I I , 
I 111, I V y V [ d e ! P r o g r a m a de l C o n * 
| c u r s o se d i s t r i b u i r á n d iez d i p l o m a s 
de h o n o r (dos por cada g r u p o ) c o m o 
| r e c o m p e n s a s u p e r i o r y e x c e p c i o n a l 
¡ e n la c iase de H o r t i c u l t u r . i . y a d e -
I m á s por ¿ e r v i c i o s p res tados á l a E x * 
I p o s i c i ó n . 
I A r t . i S . A cada e x p o s i t o r se !e 
! da rá u n b i l l e t e de e n t r a d a l i b r e á !a 
| E x p o s i c i ó n . Á los e n c a r g a d o s de los 
o b j e t o s e x p u e s t o s se les f a c i l i t a r á u n 
d i s t i n t i v o , s i n el c u a l no s e r á n a d -
m i t i d o s en el r e c i n t o de l c e r t a m e n . 
A r t . l í ) . S e r á n o b j e t o de c o n v e -
n i o s espec ia les e n t r o la Soe iedü - i 
I m p e r i a l de l í ¡ r t i cu l t . n ra i í n s a . <•[ 
M i n i s t e r i o de C o m u n i c a o i o n c s y las 
C o m p a ñ í a s de c a m i n o s de h i . - r r o y 
b u q u e s i le v a p o r , las c o n d i o i o p e s de 
t r a n s p o r t e de los o b j e t o s dest inados* 
á ¡a E x p o s i c i ó n y la r e d u e c ó n de 
p r e c i o s , l-;s c u a l e s se p u b l i c a r á n e n 
t i e m p o o p o r t u n o . 
A r t . 'JO. La A d m i n i s t r a c i ó n de 
l la S u c i e d a d se rese rva el d e r e c h o de 
; a u m e n t a r e l nruTn'i-o de m e d a l l a s 
: m: is a r r i b a i i e s i g o a d o . en el caso de 
; q u e es to sea n e c e s a r i o . 
í — P l a n t a s n u e v a s 
I L — P l a n t a s do a d o r n o 
I I I . — M o r e s y p l a n t a s de s a l ó n 
I V . — P l a n t a s p i e s e n t idas po r 
f a m i l h i s , g é n e r o s y t-s-
peo ies 
V . — l í a m i i l o t e s , o t e 
V I . " E r u t o s , l e g u m b r e s y ár-
bo les f r u t a l e s 
V Í L — - O b j e t o s técu ' .cos 
M E D A L L A S 
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§ 0 c o i i c o i k ' r á n ¡ i t k ' P i r t s los p r o -
m i o p en m e i i i l i e o s i g u i c i t i 1 ? : 
U n o d i ' 1*)0 r u b l o s , d e M . I I . P. 
í í i l e r s , ñ l m e j o r l o te d e O r q u í d e a s 
c o m e r c i a l e ? . 
O t r o (le 100 r u b l o s , d e l m i s m o d o » 
n ¡ u i U \ a l m o j o r l o te ¡ l e A z u l e a s d e la 
I r i d i a e n e l que. e i u l a p l a n t a t e n g a , 
por l o m e U f S , TJO e e o t i i r . e t r o s de d n i -
m e t r o en el c o n j u n t o de Su p a r t e 
l l o F a l . 
O t r o de 100 r u b l o s , t a m b i é n d e l 
I m i s m o d o n a n t e , :d j a r d i n e r o , h o r t i * 
! C u l t o r y c o u i e r e i a u t e de l país q u e se 
¡ c o i ' S i d e r e ( i .m mas m é r i t e s , 
j La C o m i s i ó n g e n e r a l p e r t n a n e n t e 
i (le ICxpos ic ioues t ' ac i l i t a rá t o d a s las 
i n o t i c i a s y de ta l l es q u e se le l i a n c o -
J m u n i c a d o sob re la K x p o s i c i ó u m e n -
I c i o n a d a á c u a n t a s pe r sonas deseen 
1 c o n o c e r l o s y lo s o l i c i t e n de la m i s m a 
; M a d r i d 10 do N o v i e m b r e de IS 'J í i . 
| ^ I C l P r e s i d e n t e , M a r c i u é s de A l c a -
¡ ñ i c e s . 
(50Bi Í¿nN'Ü D E P R O V I N C I A 
C I R C U L A R 
C o n el t i u d e ( lüp e n n i i l i m U n t o ¿ 
l o p r e n n p t U i i d O RD la 3 . ' .V 4 . " ( l i s p o -
g j c i ó u t f i i u s i t o r i ñ de lüs tíst-ututas 
j in f» e l tágloien de («« Co lég ' i os de 
M i k l i o o » , b e d i s p u e s t o c o n es ta f e c h a 
u r d e i i a r i i l u d e s l es A l c a l d e s de es ta 
p r o v i n c i a q i i e l l a g a t i Sabei ' á t odos 
los Si-es. M é i l i e o s f e s i d e n t e s e n e l 
t ó f i i i i a o l i i u u i c i p u l de su r e s p e c t i v a 
j u r i s d i c c i ó n , s e a n 6 n o t i t u l a re .» , 
q u e IÜS e l e c c i o n e s p a r a la c o t i S t i t u * 
c i ú u u e l a j u n t a d e f i n i t i v a de l C o -
l e g i o M e d i c o de es ta p r o v i n c i a t e n -
d r á n l u g a r en el e d i f i c i o d o n d e está 
i n s t a l a d a la S o c i e d a d de A m i g o s d e l 
IJ¡.iS e n es ta c a p i t a l d u r a n t e los d í a s 
30 de l a c l u ^ . l y 1 , 2 y 8 d e l p f ó x i 
m o m e s , Con a r r e g l o A l o d i s p u e s t o 
en e l Uea l d e c r e t o de 12 de A b r i l de l 
c o r r i e n t e a n o . i n s e i t í i c u el Í JO I .ÉT ÍN 
O F I C I A L c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a 13 de 
J u n i o ú l t i m o . 
U e c o m i e n d o á t o d o s los S r e s . A l -
c a i d e s b n i u y o i - p u n t u a l i d a d c u e l 
c m n p l i m i e n t o d e e s t e s e r v i c i o , d-vu-
d o m e c u e n t a c o n u r g e n c i a de h a -
b e r l o v e r i f i c a d o . 
L e ó n 19 de N o v i e m b r e ue 1808 . 
tílOobeínador, 
X i í l l ü e l <'oj» V n r o l u 
SKCRETAlltA 
N e g o c i a d o 3.° 
E l A l c a l d e de S a n t a s M a r t a s i n« 
d i c e c o n f e c h a 1G de l a c t u a l lo s i 
g u í e n t e : 
• E n esta A ica ld i , - . s e h a p r e s e n t i -
do l ) . F a b i á n U w J r i u ' u e z , V e c i n o de l 
p u e b l o t le M a l u l o s , p a r t i a i p á n d o m e 
q u e su h i j o Jesús U u d r i g u e ü C a s t a -
ño desapá fe t í í í ) d e Casa el d i a 13 d e l 
c o r r i e n t e , y C u y a s senas s o n : odael 
18 a ñ o s , e s t a t u r a r e g u l a r , Cara r e -
d o n d a , c o n u n a Ca lva a l l ado d e r e -
c h o do l a cabezas y v i s t e t r a j e n e g r o , 
n u e v o , v- s o m b r e r o h o n g o . » 
L o q u e sa h a c e p ú b l i c o e n e l p r e -
s e n t e p e r i ó d i c o o f i a í a l p a r a e n n o s i " 
m i e n t o de las a u t o r i d a d e s y f u e r z a 
¡ n i b l i e a d e p e n d i e n t e de es te H o b i e r -
m.-j S iendo p u e s t o á d i s p o s i c i ó n do 
su p a d r e caso de ser h a b i d o , 
L e ó n 18 de N o v i e m b r e d e 1 8 9 8 . 
Bl dühefiiador, 
x i u n u e ) »:ojo V á r e l a 
O B R A S PUBL ICAS 
Emproplmiones 
D e s i g o a d o po r es te G o b i e r n o c i v i l 
e l d i a l . " de D i c i e m b r e p r ó x i m o y 
casa c o a s i s t o r i a l do V e g a r n i á n p a r a 
r e a l i z a r e l p a g " d e l e x p e d i e n t e de 
e x p r o p i a c i ó n da t e r r e n o s o c u p a d o s 
c u d i c h o t e r m i u o m u n i c i p a l c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n de los t r o z o s 1 . " y 2 . ° 
de la c a r r e t e r a de L e ó n á C a m p o do 
Caso , s o r c i ó u de B o ñ a r a l P u e r t o de 
T a r n a , q u e v e r i f i c a r á e l P a g a d o r de 
O b r a s p ú b l i c a s U . R o b e r t o P a s t r a n a , 
a c o t u p a f i a d o d e l A y u l a n t e D. F r a n -
c i s c o Pé rez L l a n o s , e i r e p r e s e n t a -
c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n , se a n u n -
c i a a l p ú b l i c o c o n a r r e g l o a l a r t . ( i l 
de l R e g l a m e n t o de 13 de J u n i o de 
1870 . 
I / j ó n 17 de N o v i e m b r e de 1898. 
El Oubofimdor, 
.i lníii itff C o j o i'ar.ufn 
O I I R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Carreter i l de tercer orden de V U h v M ñ i n á la estación de Valcabado 
• rnosBOs i . ° - y 0.° 
R e l a c i ó n n o m i n a l r e c t i f i c a d a de ios p r o p i e t a r i o s á q u i e n e s en t o d o ó e n 
p a r t e se o c u p a n fincas c o n la c o n s t r u c c i ó n de d i c h o s t r o z o s . 
T É R M I N O D I ! V I L L A I I A S A N 
N o m b r e s d e l o s p r o p i e t a r i o s 
ID . M a r i a ' . o P r a d a l í o b o l l o . . 
j • C i r i l o U g i d o s E j do 
9 
10 
i r 
V i 
13 
14 
l f ) 
l í i 
17 
1 * 
19 
10 
• i l 
2 3 
•24 
L'5 
•JC 
27 
28 
29 
30 
31 
3 2 
O." Fe l i sa M u f u z G- ' r c i a 
1). .Mar iano S a n t a n d e r R u d r i g u c - z . . . 
2 i íe i -nardo L l u n i ' Z a r e s 
w M a r i a n o S a n t a n d e r R o d r i g i n ' z . . . 
• M a n u e l ( í ó m e z Ü g . d o s 
Ko l ipe Cionzál i -z ¡ í ó u j e z 
' S a l v a i i o r M e / i n o L ó p e z 
^ M a r i a n o S a n t a n d e r 
* l ' c i l e c t o S á o c l i i ' Z l ' u e l l e s 
> S a n t i a g o A i u i u z a r a F o r n á u d i ' z . . . 
D." V i r g i n i a A g u a d o M o i i t i e l 
I ) . E m i l i o R o d r i g o e z M o n t i e l 
k B e r n a r d o M o M á e l Pén-z 
s U d c f - n i s o Ca f i o V i v a s , 
» L u i s l ' e l l i t e r o .Mnr i . i i .cz 
u Ped ro R u d r i g u e z Co i f j i nb ros 
>. B e r n a r d o G o n z á l e z (. 'alvo 
» A p o l i n a r i o G iU iza lez C a l v o 
» F a b i á n do l a P a r r a L ó p e z . , 
. M a n u e l ApM ' i i ' io P o s a d i l l a 
i M a r c e l i n o de la P a r r a L ó p e z 
» E s t a n i s l a o d e l Río B l a n c o 
» F a b i » ; , de la Pa r ra L ó p e z , . . 
v B o n i f a c i o M o u t i e l L ó p e z 
» T o m á s M o u t i e l L ó p e z 
É l c o m ú n d e V e c i n o s 
D. J e i ó u i m o N ú ñ c z ü o l o q u e ( h e r e -
deros) 
< José S á n c h e z F e r n á n d e z 
» C l e m e n t e R o d r í g u e z G o n z á l e z . . 
> M a r i a n o S a n t a n d e r K o d r i g u e z . . . 
V i l l a m a f i á n 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
L e ó n 
V i l l a m a í i a n 
M e o 
Idem 
I d e m 
I d e m 
L e ó n 
V i l l a m a ú á n 
Cacnbro ( t . ' o r u f i a ) . . 
V i l l a m a f i á n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A l m a n z a 
V i l l a m a f i á n 
I d e m 
í d e m 
M e i n 
l ú e m . , , , 
I d e m 
I d e m 
M e i n 
I d e m 
I d e m 
Astorga 
L e ó n 
V i l l a t n a n á n . 
I d e m 
33 I D , P r i m i t i v o - A l v a i e z M a r t i f i d * . . . . . 
84 D," J u a n a Mar l iuCZ A p a i i c i o , , . > • « . 
3 5 H e r e d e r o s d o H i p ó l i t o M a r t i n e z A p a 
r i c i ü , . , * . 
8(3 I D , P e d r o U o i . t > c l O r d á s , 
37 D.* D o r o t e a C a r u í a g o C u e t o s , . 
38 D. P e d r o P r i e t o M a r t i n e ü 
8 9 f T e o d o r o Ca f i os l í o r i t i o l 
40 H e r e d e r o s d é P e d r o . R o ü v i g u e Z M o n -
t i e l 
41 D,* F e l i p a M u i i i z G a r c í a • , 
d 2 I ) . F é l i x M a r t i n e ü P r i e t o , , 
4 3 » P o l i C a r p o K o d r i g u e z C u r e s e s . , . , 
44 H e r e d e r o s de Pedro" R o d r í g u e z M o n • 
t i e l 
45 D . ' P a s c u a l a G u u z á l e ü P r i e t o 
4 6 D. L e a u d f o Casas C a r u i O e r o 
47 E l c o m ú u de v e c i n o s 
48 P.* A n a C a l v o D o m i n g u e z 
49 D . I g n a c i o C a l v o G ó m e z 
50 * S a n t i a g o A l m u z a r a E e r u á u d e ü . . . 
6 1 » D. E s t e b a n G - i L e g o U iaa 
53 » P ió C a r r o D o m i n g u e z . 
53 H e r e d e r a s d e T o i n a s a C a l v o C a r u i a g o 
54 D. V u l e n t i c C a l v i t o A l c o b a . 
ftñ ' A n g e l P r i e t o R i ' d r i g n e z 
66 » N I M es io C a r r o D o m i n g u e z 
¿7 Ü." B a l b i u a Cu reses M o u t i e l 
bH H e r e d e r o s de A n g e l M n f i i z G a r c í a . . 
59 D. " I s i d o r a C a l v o ( í ó m e z ; . . 
60 D. R o m e r o I g l e s i a s S a m a 
(¡1 » N o r b e r t o G ó m e z T r a o c h e 
8 2 D." B a l b i u a Cureses M o u t i e l 
t> M a n u e l A p a r i c i o Posad i l l a 
154 H e r e d e r o s de E u l o g i o A b a l i z a s D i e z 
fiS D. L o r e n z o G a r ' d a P i n t o r 
6 t i • José U g i d o s B i r r e r a 
6 ? » J í m d i o R o d r í g u e z M o n t i e l 
6 8 J u l i á n R o d r í g u e z M o u t i e l 
69 > I l d e f o n s o C a ñ o V i v a s 
7 0 * B e r n a r d o M o n t i e l Pérez , 
7 1 • B e n i t o P r i e t o M o n t i e l 
70 » J u a n L ó p e z P r i n t " 
V i l l a m a f i á n . > 
I d e m 
I d e m . . 
M e i n . , 
I d e m 
S t a . M a i i a de l P á r a i i i 
V i l l a m a f i á n 
M e i n 
Idem , 
I dem. , . . , , , 
Idem 
í d e m 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
í d e m , 
I d e m 
M e i n 
M e i n 
I d e m 
íde r 
I d e m 
V a l e n c i a de D. J u a n . 
V i l l a m a f i á n 
I l e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m : 
I d e m 
I d e m 
V i í i a 
T i e r r a l a b o r 
V i f l a 
I d e m 
I d e m 
l u e m 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
IiiOrti 
P r a d e r a 
V i f l a 
I d e m 
luem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
Idem 
A1I1I 
V i ñ a - A d i l 
V i fin 
I d e m 
I d e m 
T i e r r a l a b o r 
V i f t a 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M e m 
V i ñ a - A d i l 
L o q u e se h a c e p ú b i - o para q u e las pe rsonas ó C o r p o i a c i o m ' s q u e se 
Crean p e r j u d i c a d a s p r e s e n t e n s u s o p o s i c i o n e s en el t é r m i n o o e q u i n c e d í a s , 
s e g ú n p r e s c i i b o e l a r t . 17 de la l e y de e x p r o p i a c i ó n fo rzosa de 10 de E n e -
r o de 1879 . 
L e ó n 14 de N o v i e m b r e de 1 8 9 S . — E l G o b e r n a d o r , i l a n v e l Cojo Várela . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN. 
C I n s o 
de l a s f i n c a s 
C O N T A D U R Í A D E L O S F O N D O S 
DEL PHKS0PUE8TO PHOVINCIAL. 
Mes de Noviembre de 1S98 
A N O E C O N Ó M I C O D I ; 1 8 9 8 - 9 9 . 
V i ñ a 
V i f i a y t i e -
r ra l a b o r 
V i f l a 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
M e m 
I d e m 
M e m 
M e i n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
A d i l 
V i f i a 
A d i l 
I d e m 
V i f i a 
í d e m 
P r a d e r a 
V i ñ a 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
H d e m 
D i s t r i b u c i ó n do l o n d o s p o r c a p í t u l o s p a r a s a t i s f a c e r las o b l i g a c i o n e s de 
d i c h o m e s , q u e f o r m a la C o n t a d u r í a de f o n n o s p r o v i n c i a l e s c o n f o r m e 
á l o p r e v e n i d o en e l a r t . 37 d e l a l e y de P r e s u p u e s t o s y C o n t a b i l i d a d 
p r o v i n c i a l de 2 0 de S e p t i e m b r e de 1865 , 93 de l R e g l a m e n t o pa ra l a 
e j e c u c i ó n de la m i s m a , y á la r e g l a 10. " de la c i r c u l a r de lo D i r e c c i ó n 
do A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l f e c h a 1.° de J u n i o do 1886 s o b r e r e f o r m a s en 
la C o n t a b i l i d a d . 
7 . ° 
8 . " 
9 . " 
1 0 . ' 
U . ° 
1 2 / 
13." 
C O N C E P T O S 
CANTIOAD 
Pesutns. Ctí. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
S e r v i c i o s g e n e r a l e s 
O b r a s o b l i g a t o r i a s 
C a r g a s 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
B e n e f i c e n c i a 
C o r r e c c i ó n p ú b l i c a 
I m p r e v i s t o s 
N u e v o s e s t a b l e c i m i o n t u s . 
C a r r e t e r a s 
O b r a s d i v e r s a s 
O t r o s g a s t o s 
R e s u l t a s 
T O T A L 5 5 . 1 2 5 
5 . 4 2 5 
2 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
1 .100 
5 . 1 0 0 
3 0 . 0 0 0 
1 .500 
1 .000 
> 
4 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 » 
La p r e s e n t e d i s t r i b u c i ó n a s c i e n d e á l a e x p r e s a d a c a n t i d a d de c i n c u e n t a 
y c i n c o m i l c i e n t o v e i n t i c i u c o p e s e t a s . 
L e ó n 31 de O c t u b r e de 1 8 9 8 . — E l C o n t a d o r , S a l u s ü a n o P o s a d i l l a . 
S e s i ó n de 14 de N o v i e m b r e de 1 8 9 8 . — L a D i p u t a c i ó n e n v o t a c i ó n o r -
d i n a r i a a c o r d ó a p r o b a r d i c h a d i s t r i b u c i ó n . - « - í ! ! P r e s i d e n t e , G a r c U . — E l D i -
p u t a d o S e c r e t a r i o , F e r n á u d e z B s l b u e n a . 
D I P Ü T A U I Ó N P H O V m Q U L 
U X T R A C T Í J Ú í í J , \ SiJSÍÓN í í ü "7 D í i Ñ O -
V I U M I l l l B B E 18¡)8. 
Pr ts iden t tü i lcl ¿ir. Garc ía 
A b i e r t a ]¡t ses ión ñ JMS ñiG'/. y íñt í= 
( l ia de iu n i a ü a i K i u o n a s i m i m e i a <lo 
l ó s S r o s . A h i t ó , ( ) » r f ¡ d o , t i u s t a t n a n -
t e , H ú i a l g ' o , M o r i i n , C a ñ ó n , A l o n -
so (L) . M a x i i í i i a n o ) , M i t l í l o t é , l i e l l o , 
M a u r i q n e , L u e n g o , A ' . ' g ü e l l o , D i e z 
Catisseco, O u l i u a s , S a a v e d f a y A l o n -
so ( IX l i u m c D i c ) , l e ída el a c t a de la 
a u t e f i o r f u é a p r o b a d a . 
Se l u j ó t a m b i é B la de l a ses i ón 
de á do M a y o , ú l t i m a de las c e l e b r a - ¡ 
d a s en el s e m e s t r e ¡ .n te r io r , y f u é i 
a p r o b a d a . ¡ 
S e l e y ó la M e m o r i a p r e s e n t a d a ! 
p o r la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , y q u e d ó ' 
s o b r e la m e s a . : 
Se l e y i r r o n v a r i o s a s u n t o s , q n o 
p a s a r o n á l as C o m i s i o n e s pa ra d i c t a - í 
m a i i . i 
Dada c u e n t a de u n a c o m u n i c a - '. 
c i ó n de D. S e g u u d o C a b e l l o s u p l i - > 
c a n d o h u e v a m e n t o u n a p e n s i ó n p a -
ra p a r a el e s t u d i o dé P i n t u r a , y h a - . 
b i e u d u s i d o y a r e s u e l t a d e s f a v o r a -
b l e m e n t e s u ' p r e t e n s i ó n , se a c o r d ó 
en v . t a c i ó n o r d i n a r i a d e c l a r a r « v i * , 
t o i e l a p u n t o . 
Dióse- l e c t u r a de u n » p r o p o s i c i ó n 
s u s c r i t a per n u e v e S r e s . D i p u t a d o s 
r e f e r e n t e ¡i s u p r e s i ó n do p e n s i o n e s 
p a r a l as v i u d a s y h u é r f a n o s de e m -
p leados do la D i p u t a c i ó n , as i c o m o 
las e s t a b l e c i d a s pa ra el e s t u d i o de 
D i b u j o , A g r i c u l t u r a , D e c l a m a c i ó n , 
M a e s t r e s y t o d a s o t r a s de C u a l q u i e r 
espec ie q u e s e a n , y á la c r e a c i ó u de 
u n M o n t e p í o de e m p l e a d o s d é l a p r o * 
v i u c i a . 
L a d e f e n d i ó e l S r . A l á i z d i c i e n d o 
q u e e ra m e n e s t e r r e d u c i r los g a s t o s 
e u t o d o s a q u e l l a s s e r v i c i o s q u e n o 
s o n o b l i g a t o r i o s ; q u e y a se h a b í a n 
s u p r i m i d o las p e n s i o n e s , s i n q u e se 
e x p l i q u e e l por q u é de s u n u e v a 
c r e a c i ó n ; q u e po r el Rea l d e c r e t o de 
3 de M a y o de 1892 se i m p o n e esa 
s u p r e s i ó n , la c u a l p r o d u c e u n a e c o -
n o m í a de (5.000 pese tas , ne esar ia 
p a r a a t e n d e r a l s o s t e n i m i e n t o de la 
E s c u e l a ftoruial de m a e s t r a s . 
P r e g u n t a d o por la P r e s i d e n c i a s i 
se t o m a b n e n c o n s i d e r a c i ó n , as i f u é 
a c o r d a d o eo v o t a c i ó n o r d i n a r i a , y 
q u e pase á i n í o r m e de la C o m i s i ó n 
de G o b i e r n o y A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se l e y ó e n s e g u i d a u n a p r o p o s i -
c i ó n p a r a q u e la D i p u t a c i ó n se d i r i -
j a a l G o b i i ' r n o do S . M . á l i o de q u e 
en las p r i m e r a s ses iones d u es tas 
C o r t e s p r e s e n t o u n p r o y e c t o de l e y 
q u e p e r m i t a en la l ' e n i u s u l a e l l i b r e 
c u l t i v o d e l t a b a c o , c o n lo c u a l v e n -
d r í a á s u p l i r s e en p a r t e la d e s a p a r i -
c i ó n cas i t o t a l do ia r i q u e z a v i t í c o l a . 
D e f e n d i d a por el S r . G a r r i d o , f u é 
t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n en v o t a -
c i ó n o r d i n a r i a , a c o r d a n d o q u e pase 
á i n f o r m e do la C o m i s i ó n d o ¡ ' ' omen-
t o p a r a d i c t a m e n , la c u a l o i r á y se 
asMciará a l S r . I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
a l o b j e t o i n d i c a d o . 
S o l e y ó U/JÍI p r o p o s i c i ó n s u s c r i t a 
p o r los S r e s . C o l i ñ a s , C a n s e c o , M o -
r a n , M a n r i q u e y A l á i z p r o p o n i e n d o : 
1 . " (Jue h a b i e n d o cesado la g u e -
r r a y e s t á n d o s e v e r i f i c a n d o la r e p a -
t r i a c i ó n , se s u s p e n d a e l p a g o de 
p e n s i o n e s á las f a m i l i a s de los r e s e r -
v i s t a s . 
Q u e á m e d i d a q u e h a y a n s i -
d o ó s e a n r e p a t r i a d o s ( u s t i l i q u e n s u , 
r e g r e s o d e n t r o d e l p lazo e n q u é e l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l d e c l a r e q u e h a 
t e r m i n a d o la r e p a t r i a c i ó n do m i l i t a -
res , y se áhoBará á c a d a u n o la p e n -
s i ó n q u e lo cOrMpuñdary 
8, " Que eu n i n g i i n easo se a l i o -
n a r á d i i n t i d a d n l g u n a q u e i i o es té 
c o m p r e n d i d a on el p a r t l e u l a r a . " 
La d e f e n d i ó e l S r . C o l i n a s f u n d a -
do en la n e c e s i d a d de c a s t i i í a r l os 
g a s t o s , y s u q u e h a b i e n d o cesado 
l as e i r c i i í i s t a n c i a s e x t r a o r d i n a r i a s 
q u e m o t i v a r o n e l a c u e r d o , deben ce-
sar sus e fec tos . 
E s t a p r o p o s i c i ó n f u é t o m a d a e n 
e o n s i d e i a c i ó n en v o t a c i ó n o r d i n a r i a , 
a c o r d á n d o s e q u e p a s a r a i i n f o r m é 
de la C o m i s i ó n de t l a c i e n d a . 
T a m b i é n se l e y ó o t r a p r o p o s i c i ó n 
p a r a q u e se f é s t a b l o ü e a o) a c U 3 r d o 
de & ae N o v i e m b r e de 1891 por e l 
Cua l se l i j ó al S e c r e t a r i o de la J u n t a 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o m o s u e l d o 
2 . 6 0 0 pesetas y 600 m á s c o m o I n -
t e r v e n t o r de la C a j a de f o n d o s de 
1 . ' e n s e ñ a n z a , y q u e n o h a b i e n d o 
dado a p l i c a c i ó n á las 7 5 0 pese tas 
q u e se le r e b a j a r o n en A b r i l ú l t i m o , 
pues to q u e r i ó s e ha n o m b r a d o e l 
E s c r i b i e n t e p a r a q u i e n Se d e s t i n a -
b a n , s u r t a este a c u e r d o e f e c t o d e s -
dé 1 . " de J u l i o ú l t i m o . 
P i d i ó la p a l a b r a e l S r . M o r a n p a r a j 
u n a c u e s t i ó n de o r d e n , l a c u a l se i 
re fe r ía á q u e o b r a n d o s o b r e l a m e s a , 
una l i e a l o r d e n s u s p e n d i e n d o a c u e r - ! 
dos de la D i p u t a c i ó n p o r no e s t a r ¡ 
c o n s i g n a d a eu e l p r e s u p u e s t o la pac- ; 
l i d a c o r r e s p o n d i e n t e , n o debía do i 
t r a t a r s e do es te a s u n t o p o r l a m i s - i 
¡Da r a z ó n . ' 
Se e x t e n d i ó d e s p u é s o n o t r a s c o n -
s i d e r a c i o n e s e n c a m i n a d a s á d e m o s -
t r a r la i m p r o c e d e n c i a de la p r o p o -
s i c i ó n , la c u a l , s i h u b i e r e de pasar á 
C o m i s i ó n , d e b e r í a s e r . á la m i s m a 
q u e d i c t a m i n a s e s o b r o la Rea l o r d e n 
de r e f e r e n c i a , p r e s e n t a n d o los dos 
d i c t á m e n e s al m i s m o t i e m p o . 
E l P r e s i d e n t e m a n i f e s t ó q u e p r e -
s e n t a d a u n a p r o p n s i c i ó n po r v a r i o s 
S r e s . D i p u t a d o s , n o t e n í a m á s r e m e -
d i o q u e o r d e n a r l a l e c t u r a , y d e s -
p u é s h n r i a la p r e g u n t a de s i pasaba 
i la C o m i s i ó n i n d i c a d a po r e l s e ñ o r 
M o r á n . 
M a n i f e s t ó e l S r . M i n g ó t e q u e n o 
t e n í a i n c o n v e n i e n t e en q u e pi>saso 
ú i n f o r m e de la C o m i s i ó n de G o b i e r -
n o y A d m i n i s t r a c i ó n ; d e s p u é s de l o 
Cual p r e g u n t ó la P r e s i d e n c i a s i se 
t o m a I ra en c o n s i d e r a c i ó n , y p e d i d a 
v o t a c i ó n n o m i n a l , q u e d ó así a c o r -
dado po r o n c e v o t o s c o n t r a s i e t e , e n 
la s i g u i e n t e f o r m a : 
Señores que d i jeron S I 
A l o n s o ( D . E u m e n i o ) . D iez C a n -
s e c o . A r g ü e l i o , í í u s t n m a n t e , C n l i -
ú a s , B e l l o , S a a v e o r a . M i n g ó t e , A l o n -
so ( Ü . M a x i m í a o o ) , M a n r i q u e , s e ñ o r 
P r e s i d e n t e . T o t a l , 1 1 . 
Señores que di jeron Ñ O 
F e r n á n d e z B a l b u e u B , H i d a l g o , 
M o r á n , C a ñ ó n , G a r r i d o , A l á i z y 
S á n c h e z F e r n á n d e z . T o t a l , 7 . 
T o m a d a en C o n s i d e r a c i ó n , s e a c o r -
dó e n v o t a c i ó n o r d i n a r i a q u e pase á 
i n f o r u i e de la C o m i s i ó n de G o b i e r n o 
y A d m i n i s t r a c i ó n . 
E x p l i c a r o n s u v o t o los S r e s . G a -
r r i d o . A l á i z , F e r n á n d e z H a ü m c u o , 
H i d a l g o y A r g ü i d o . 
E l p r i m e r o on e l s e n t i d o de la e c o -
n o : r i a q u e p r o d u c e y de q u e n o h a y 
c o n s i g n a c i ó n on e l p r e s u p u e s t o . 
E n e l m i s m o s e n t i d o lo e x p l i c ó e l 
S r . A l á i z . 
E l S r . F ' ^ n á n d e z B a l b u c u a m a -
n i f e s t ó q u e los p u e b l o s c a r e c e n de 
f e c u r s o s y deben c e r c e n a r s e los g a s -
tos v o l u n t a r i o s . 
E l S r . H i d a l g o p o r s e r i e d a d do la 
C o r p o r a c i ó n ; y e l S r . A r g u e l l ó p o r 
q u e e n t e n d í a q u e no o b l i g a b a nado 
el v o t o e m i t i d o a í i r i n a t i v a i n e n t e , y 
q u e después q u e la C o m i s i ó n e i n i -
t iesn ( l i c t ü n i e u , v o t a r í a l o q u e o r e -
y e s o m á s a c e r t a d o , r e o t i l i c u i i d o q u e 
n o hab ía Vo tado Con g r a n c o n t e n t o 
el a c u e r d o de A b r i l . 
T a m b i é n e x p l i c ó su v e t o e l s e ñ o r 
M o r á n , a g r e g a n d o á lo y a e x p u e s t o 
q u e no hab ía a c t o de d e s c o r t e s í a eu 
no t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n ia p r o -
p o s i c i ó n , p o r q u e en el m i s m o caso 
se e n c o u f r a l j a u l o s S r e s . D i p u t a d o s 
q u e a d o p t a r o n eu A b r i l e l a c u e r d o 
c u y a r e c t i l i c a c i ó n se p r o p o n e . 
E l S r . H i d a l g o r o g ó á la P r e s i d e n -
c i a t r a g e r a á la mesa l a l i s t a de d e s -
c u b i e r t o s de Cada A y u n t a m i e n t o por 
c o n t i n g e n t o p r o v i n c i a l , f e c h a de 
es,;s d e s c u b i e r t o s , a p r e m i o s e x p o d i -
d o s , y fecha de és tos . Q u e esa r e l a -
c i ó n se h a g a po r p a r t i d o s j u . i i c i a l e s , 
e x p r e s a n d o al f i n a l e l t o t a l do lo q u e 
a d e u d a cada ui>o de eses p a r t i d o s . 
^ C o n t e s t ó o l S r . P r e s i d e n t e q u e s e -
r i a atendido e l m e g o de l S r . ü i p n - i 
t a d o . ! 
E l S r . G a r r i d o d i j o q u e u n í a su 
r u e g o a l de l S r . H i d a l g o . 
E l S r . M u r a n r o g ó a l S r . C a ñ ó o 
le m a n i f e s t a s e q u é e n t o r p e c i m i e n -
tos h a b í a h a b i d o en la r e c a u d a c i ó n 
de l c o n t i n g e n t o , c o m o t a m b i é n lus 
e x p e d i e n t e s r e c l a m a d o s y los d e -
v u e l t o s . 
C o n t e s t ó el S r . C a ñ ó n q u e por e l 
G o b i e r n o c i v i l se h a b í a n r e c i a m a d o 
d i f e r e n t e s e x p e d i e n t e s d e a p r e m i o ; 
q u e m e d i a r o n e n t r e l a P r e s i d o u c i a 
y e l G o b i e r n o d i f e r e n t e s c o m u o i c a -
c i o u e s ; q u e so d e v o l v i e r o n a l g u n o s 
e x p e d i e n t e s , p e r o no la t o t a l i d a d de 
los r e m i t i d o s , y c o m o c r e y e r a q u e 
l o s a p r e m i o s d e b e n l i b r a r s e p o r i g u a l 
á t o d o s los A y u n t a m i e n t o s , p o r q u e 
eso e r a e l a c u e r d o de la D i p u t a c i ó n , 
c r e y ó q u e a l no d e v o l v e r á 1J P r e s i -
d e n c i a t o d o s l os e x p e d i e n t e s r e c l a -
m a d o s , no deb ía e s t a b l e c e r e x c e p -
c i ó n a p r e m i a n d o á u n o s A y u n t a -
m i e n t o s y á o t r o s n o . 
E l S r . A r g í t . - l l o p i d i ó q u e so r e -
m i t i e s e n esas c o r n u o i c a e i o e e s á q u e 
se r e l i e r e e l S r . C a ñ ó n c o n t o d o s los 
e x p e d i e n t e s q u e h u b i e r e n i n s t r u i d o 
los C o m i s i o n a d o s , c o n c u a n t o s d o -
c u m e n t o s h a y a s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
S r . P r e s i d e n t e : Pasadas las l l o r a s 
de s e s i ó n , se l e v a n t a é s t a , s e ñ a l a n -
do para el o r d e n de l d ía de la i n m e -
d i a t a los a s u n t o s p e n d i e n t e s . 
L e ó n I I de N o v i e m b r e de 1 8 9 8 . — 
E l S e c r e t a r l o , L e o p o l d o G a r c í a . 
0 . ENÍUOUE S B E L L A V C A S A R I E G O , 
i N f l u m H i t o J U F E n m . D I S Í H I T O M I N E -
RO D E L E Ó N . 
H a g o s a b e r : Q u e po r D. D a n i e l 
C o r t e s y L e j a r r a g a , v e c i n o de B i l -
bao , so l ia p r e s e n t a d o e n oí d ía 4 d e l 
mes de O c t u b r e , á las doce y m e d i a 
üo l u t a r d e , v i n a s o l i c i t u d de t e g i s t r o 
p i d i e n d o 2 1 p e r t e n e n c i a s d o la m i n a 
de h i e r r o l l a m a d a Lcdlt t id, s i t a en 
t é r m i n o de l p u e b l o d e B u l ü u a , C a s -
t n u o s o y P u t h a r i o , A y u n t a m i e n t o 
de B a l b v a , y l i n d a ú todos r u m b o s 
c o n t i e r r a s p a r t i c u l a r e s y t n m i t c c o -
m ú n . H a c e la d e s i g i m c i ó o do las C i -
t adas 94 p e r t e n e n c i a s eu la f o r m a s i -
g u i e n t e : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
e l c a s t a ñ o t i t u l a d o de V a l E s c u r o , 
p r ó x i m o á u n a b r e c h a a b i e r t a por 
las a g u a s , y t i t u l a d a a r r o y o de V a l 
E s c u r o ; desde d i c h o p u n t o de p a r t i -
da se m e d i r á n en d i r e c c i ó n E s t e 100 
m e t r o s y so c o l o c a r á la 1 . ' e s t a c a , 
desde és ta se m e d i r á n e n d i r e c c i ó n 
N o r t e 500 m e t r o s y so c o l o c a r á 2 . " 
e s t a c a , desde és ta se m e d i r á n en d i -
r e c c i ó n Oes te 100 m e t r o s y se O o l f l -
c a r á la 3 , ' e s t a f a , desdo ésta sé ¡na-
d i r á n « t i d i r e c c i ó n S u r 200 m e t r o s y 
se c o l o c a r á l a 4 . " e s t a c a , desde és ta 
sé m e d i r á n e n d i r e c c i ó n Oes te 100 
m e t r o s y se c o l o c a r á l a ¡ i . " e s t a o a , 
desde ésta se m e d i r á n on d i l e c c i ó n 
S u r 8 0 0 m e t r o s y se c o l o c a r á la (!,* 
o s t o e a , desde és ta se m e d i r á n en d i -
f e e c i ó f l Oes t ' i ¡ 0 0 me teos y se c o l o -
c a r á In 7 . * e s t a c a , desdo ésta se me • 
d i r á n e n d i f e d c i ó n S u r l O O t n e t r o s y 
se c o l o c a r á la b . ' e s t a c a , desde és ta 
so m o d i r i i u en d i r e c c i ó n Oes te 100 
m e t r o s y se c o l o c a r á la 0." e s t a c a , 
desde és ta so m e d i r á n en d i r e c c i ó n 
S u r ¡ 0 0 m e t r o s y so c o l o c a r á la 10 
e s t a c a , desde és ta se m e d i r á n en d i -
r e c c i ó n E s t o 3 0 0 m e t i v s y se c o l o -
c a r á l a 11 e s t a c a , desde ésta se m e -
d i r á n en d i r e c c i ó n N o r t e 100 m e t r o s 
y se c o l o c a r á la 12 e s t a c a , d e s d e é s -
t a se m e d i r á n en i l i r e c c i ó n Es to 100 
m e t r o s y se c o l o c a r á la 13 e s t a c a , 
desde és ta se m e d i r á n eu d i r e c c i ó n 
N o r t e 000 m e t r o s y se l l e g a r á á l a 
1 . ' e s t a c a , q u e d a n d o a s i c e r r a d o e l 
p e r í m e t r o de las 84 p e r t e n e n c i a s s o -
l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t i r e s t e i n -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r o v e n i d o por la l e y , se a d m i t e 
po r e l S r . G o b e r n a d o r d i c h a s o l i c i -
t u d , s i n p e r j u i c i o do t e r c e r o . L o q u é 
so a n u n c i a po r m e d i o de l p r e s e n t e 
para q u e en e l t é r m i n o de s e s e n t a 
d ías , c o n t a d o s desdo la f e c h a de e s t o 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n e l G o -
b i e r n o c i v i l s u s o p o s i c i o n e s l os q u é 
se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l l o d o 
ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s o g ú a 
p r e v i e n e e l a r t . 2-1 do la l e y de m i » 
n o r i a v i g e n t e . 
L e ó n 18 de O c t u b r e de i S ü S . 
E n r i q u e Abel la 
Cédula de c iHc ion 
E l S r . J u e z de i n s t r i i c c i ó o de es ta 
c i u d a d y su p a r t i d o eu s u m a r i o q u e 
i n s t r u y e p o r h u r t o do u v a s , a c o r d ó 
se c i t e p o r m e d i o de la p r e s e n t e , q u o 
so i n s e r t a r á en ol B O L U T Í S O F I C I A L de 
es ta p r o v i n c i a , á Pae iano M o r á n 
C a n s e c o , m a y o r de e d a d , c a s a d o , 
p r o p i e t a r i o y v e c i n o de esta c i u d a d , 
h o y do p a r a d e r o i g n o r a d o , p a r a q u e 
d e n t r o d e l t é r m i n o de d iez d i a s , á 
c o n t a r desde la i i : se r í : :ón de es ta c é -
d u l a en e l r e f e r i d o p e r i ó d i c o o l i c i a l , 
c o m p a r e z c a en es te J u z g a d o y su 
sa la de a u d i e n c i a c o n el l i u de a m -
p l i a r su d e c l a r a c i ó n en la i n d i c a d a 
c a u s a ; b a j o los a p e r c i b i m i e n t o s do 
la l ey U i t u a r i a . 
Y p a r a q u e t e n g a l u g a i ' lo a c o r -
d a d o e x p i d o la p r e s e n t e o é d n l a . 
L e ó n 14 de N o v i e m b r e do 1,898.— 
E l E s c r i b a n o , F r a n c i s c o ü o c h a . 
D. A n t o n i o M a r c o s I l i d c g a , J u e z 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d . 
H a g o sabe r : Q u e en el j u i c i o v e r -
ba l de q u e se ha rá m é r i t o ha r e c a í d o 
s e n t e n c i a c u y o c u e s b e z a m i e u t o y 
p a r t e d i s p o s i t i v a d i c e n : 
« r& ' í i f e íw tá . - 'E i i la c i u d a d de L e ó n , 
á d iec i sé i s d o A g o s t o de m i l o c h o -
C ien tos n o y e n t a y o c h o ; e l s e ñ o r 
O. A n t o n i o M a r c o s , j u e z m u n i c i p a l 
d e la m i s m a : v i s t o o l p r e c e d e n te j u i -
c i o v e r b a l c e l e b r a d o . m t r e p a r t e s 
D. Ca r l os C o l i n a s , P r o c u r a d o r do l a 
C o m p a ñ i a F a b r i l « S i n g e n , d e m a n -
d a n t e , v e c i n o de es ta c i u d a d , y d o n 
P r i m o N i e t o M u r c i e g u y D.* C l a r a 
G o u z á l e z S á n c h e z , v e c i n o s de L a 
B a ñ e z a , d e m a n d a d o s , e n r e b e l d i a . 
s o b r e p s g ú da n o v ó B t o y n i a e o p o -
s o t a s , p r c e e d e f i t e s de a l q u i l ú r e s v é n -
g u l u s ' l g UG5 mr i f j ü iQü p g f á üosg f 
e o n m i i s los d e r e c h o s d e l P r o e u t a -
flor y COsta?; 
[ í a l l o (|iiO dpho M í i d e n a r y Con» 
d e n i i eü r e b e l d í a ¡i D. P r i m o N i e t o 
M u t c t e g u y U . ' C l a r a H o n z á l e z S á n -
C l l í z a l p a g o de las i i o v o o t a y e i n f i o 
p e s e t a s y i l e r o c l i o í d e l P r o c u r a d o r 
d e m a u d u n t e y a l de las c o s t a s de 
es te j u i e i o . 
AP'Í d e f i B i t i v a m e n t e | u 2 g a B d o po r 
es ta s e i i t e u c i a , q u e S8 t i o t l l i e a f á i 
l o s d e m a n d a d o s en la f o r m a pi'e> 
v e n i d a en los a r t í c u l o s d o s c i e n t o s 
o c h e n t a y dos y d o s c i e n t o s o c h e u t a 
y t r e s de la l ey de E n j u i c i a m i o o t o 
C i v i l , á ¡10 se r q u e e l d e m a n d a n t e 
o p t o p o r la n o t i f i c a c i ó n p e r s o n a l , 
d e f i n i t i v a t ñ e i i t t i j u z g a n d o , l o p r o * 
n u u c i o , m a n d o y firmo.—Antonio 
M a r c o s . * 
D i c h a s e n t e n c i a f u é p u b l i c a d a e n 
e l m i s m o d i a po r a n t e e l i n f r a s c r i t o 
S e C ' C t a n o . 
Y para p u b l i c a r e n el B o L B T i ü 
O F I C I A L de la p r o v i n c i a , ¡i f i n de q u e 
s i r v a do r o t i í i c a c i ú u á los d e m a n -
d a d o s , firmo la p r e s e n t e e n L e ó n á 
d i e c i s i e t e de A g o s t o de m i l o c h o -
c i e n t o s n o v e n t a y o c h o . ^ A n t o n i o 
M a r c o s . — A n t e i n i , E n r i q u e Z o t e s . 
D. I g n a c i o M ú ñ e z , S e c r e t a r i o d e l 
J u z g a d o m u n i c i p a l de la v i l l a de 
C a c a b o l o s . de l q u e es J u e z m n n i - : 
c p n l e l L i c d o . D. l i i c a r d o de C a s - i 
t r o y l i a . ' - a i . t a . 
Cc r t i l i i : ' . ) : lv)ue en los a u t o s de j u i • • 
c í o v e r b a l c i v i l e u r e b e l d í a s e g u í - : 
dos en este J u z g a d o , e n t r o p a r t e s , y • 
c o m o d e m a n d a n t e S a n t i a g o C a ñ e -
do y O a n e d o , v e c i n o de V i l l a b u e t i a 
y c o m o d e m a i i d a d o V i c e n t e C a ñ e d o , 
y C a ñ e d o , q u e l o es de Q u i l o s , e n 
r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d q u e e l p r i -
m e r o t u v o q m ; sM.i?tacev p o r e l s e -
g u í do c o m o f i a d o r s o l i d a r i o , á los 
heredei 'ti.s de I ) . J o a q u í n D íaz P u o -
l l e s , v e c u i u s d i ' V : lh , t ' r auea , rcea3 'ó 
s e u l c i c i a q i n ¡ s» p a r t e d i s p o s i t i v a 
es i-onio s i g u e : 
F a l l o q u e i lebo c o n d e n a r y c o n -
d e n o a i p i v c i u d o d e m a n d a d o V i o c n -
t e C,aije»!o y C n u e d o . v e c i n o í le Q u i -
l o s , p a g u e al d e i n a i . d a i i t e S a n t i a g o 
C a ñ e d o y C a n e d o . v e c i n o do V i l l a -
b u e n a , ¡us M ' - t e r i en los d i e z rea les 
r e c l a m a i i o s , c o r . las c o s t a s de l p r e -
s e n t e j u i c i o y m á s ó q u e de l u g a r ; 
d á n d o s e pi ; i l i i -me y r a t i f i c a d o el 
e m b a r g o p i e v o u t i v o p r a c t i c a d o s o -
h c i t a i l o e n h: d e i n a u d u . * 
Y po r c s t u m1. s e n t e n c i a p r o n u u -
c iada en a u d i e i c i a p ú b l i c a , q u e se 
n o t i f i q u e al d e m a n d a n t e y oo p e r -
s o n a a l u e m a í . í l a d o caso de ser h a -
b i d o , y di* n o s e r l o so i n s e r t e la p a r -
t e d i spos i t . i vn de e l la e u el I Í O L U T Í N 
o i ' i c i A i . de la p r o v i n c i a y e s t r a d o s 
d e l J u z g a d o , s e g ú n lo p r e c e p t u a d o 
e n los a r t i c u l e s Uí>2 y 2 8 3 do la l e y 
U i t u a l . I.o m a n d o y firmo.—llinanio 
d e C a s t r o y H a s a n t u . 
l ' i i W c a c i i m — L e i d a y p u b l i c a d a 
f u é la a n t e r i o r s e u í e u c i a po r e l s e -
ñ o r J u e z q u e la a u t o r i z a , e s l a u d o 
c e l e b r a n d o a u i l i e u c i a p ú b l i c a el d ía 
q u e la m i s m a e x p r e s a , de q u e y o S e -
e f e t a r i o c e r t i f i c o . — I g n a c i o N ú u e z . 
Y para su i n s e r c i ó n e n el B O L E T Í N 
O F I C I A L de l a p r o v i n c i a , e x p i d o l a 
p f e s e n t e v i sada po r e l S r . J u e z m u -
t i i c i p a l , eu Cacabe los á n u e v e d o 
N o v i e m b r e de m i l o c b o c i e t i t o s n o -
v e n t a y o c h o . — I g n a c i o N ú f i e z . — 
V . ° ¡3." i R i c a r d o de C a s t r o . 
E l L i c d o . D, J u a n f e r n á n d e z da M i -
t a , J u e z m u n i c i p a l d e l d i s t r i t o de 
L a B u f i e z t . 
H a c e s a b e r ; Que pa ra h a c e r p a g o 
a D. F e r n a n d o F e r n á n d e z , v e c i n o de 
es ta c i u d a d , do s e i s c i e n t o s s e s e n t a 
rea les é i n t e r e s e s , c o s t a s y d i e t a s de 
a p o d e r a d o q u e le debe F r a n c i s c o 
C a t o , v e c i n o de T o r a l de F o n d o , sa 
v e n d e n en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n , c o m o 
de la p r o p i e d a d de és te los b i e n e s s i -
g u i e n t e s : 
Fesetas 
U n a za f ra de l a t ó n , t a s a d a en 10 
U n a r o m a n a g r a t u l e , en 1S 
O t r a í d e m p e q u e ñ a , en • 3 
O t r a s d o s , t a m b i é n p e q u e ñ a S i 
en 6 
U n v o l q u e t e , en 40 
T r e s Co l l e rones , dos t i f o s y 
u n a p a r e j o do v a r a s , en 2 0 
U n a ca lde ra y u n p o t e , en. . 10 
U n a t i n a j a de b a r r o , e n 2 
L ina Cuba p a r a h a c e r v i n o , e n 10 
Dos c o l l e r a s de p a r , ei: 4 
D o s a t i v a s , e u A 
U n t r i l l o , en 3 
U n a s p e r n i l l a s para Ca r ro , e n S 
S i e t e s i l l as de e s p a d a ñ a , e n . 6 
U n a m a s e r a , en 4 
U n baú l de c h o p o , e u 8 
D iez c o r a m b r e s p a r a v i n o , e n 40 
U n a t i e r r a , e n t e r m i n o de T o -
r a l , á los V a l g o n e s , Cab ida de 
u n a h e m i n a : l i n d a O . , t i e r r e de 
L o r e n z o l i u m o s . y M . , c o n e l 
V a l g a n ; en 10 
O t r a t i e r r a . • M I d i c h o t e r m i n o , 
á l as e r a s , de t r e s c e l e m i n e s : 
l i n d a O . , p r a d o de la H u e r g a , 
y M . . c o r r a l de J u a n Seco y 
t i e r r a de h e r e d e r o s de M a t e o 
P é r e z ; en 4 
O t r a t i e r r a , e n t é n n i n o de 
C a s t r o t i e r r a , á los a r r o t o s , c a -
b i d a de seis h e m i n a s : l i n d a O . , 
c o n V a l l e l u e n g o ; P . , t i e r r a de 
E s c o l á s t i c a r t e ñ o u e s , y Ñ . , o t r a 
de J u a n M i g u e l e z ; en " 0 
O t r a t i e r r a , eu d i c h o t é r m i -
n o , a l v a l l e , c a b i d a de t r e s h e -
m i n a s : l i n d a O . , m o j o n e r a s ; M . , 
V a l l e l u e n g o . y P . , t i e r r a de C e -
l e s t i n o l i a r c i a ; en 15 
O t r a t i e r r a , e n i g u a l t é r m i n o 
(p ie la a n t e r i o r , a i c a m i n o de 
A s t o r g a , c a b i d a de t r e s h e m i -
n a s : l i n d a O . , c a m i n o do T o r a -
l i m - ; M . . t i e r r a de C e l e s t i u o ü u r -
c í a , y 1 ' . , c a m i n o de A s t o r g a ; e n 20 
O t r a t i e r r a , e n d i c h o t é r m i n o , 
al S i l l a r , c a b i d a de t r e s h o m i -
l í as : l i n d a O . , m o j o n e r a s ; M . , 
t i e r r a de A l e | 0 ( J a r c i a , y N . , 
m o j o n e r a s y t i e r r a q u e l a b r a 
H o q u e C o r d e r o ; en 15 
O t r a t i e r r a , en el r e f e r i d o t é r -
m i n o , á los a r r o t o s , c a b i d a de 
c u a t r o h e m i n a s : l i n d a O . y P. , 
t i e r r a de L o r e n z o C a b e l l o ; M . , 
c a ñ a d a de l p u e b l o , y N ' . , o t r a 
de Ped ro A l o n s o y c a m i n o de 
M a r o g a t o s ; en 2 ú 
O t r a t i e r r a , eu el m i s m o t é r -
m i n o y p a g o q u e la a n t e r i o r , 
c a b i d a de c i n c o h e m i n a s : l i n d a 
M . , t i e r r a de L o r e n z o C a b e l l o ; 
O . , o t r a de A n d r é s A l o n s o , y 
N . . c a m i n o de San O r e g o r i o ; en 25 
O t r a t i e r r a , ea el m i s m o t é r -
m i n o y p a g o q u e las a n t e r i o r e s , 
c a b i d a de u n a h e m i n a : l i n d a O . , 
o t r a do Josefa L ó p e z ; M . , v i ñ a 
de V i c e n t e G a r c í a , y N . , o t r a 
de M a t í a s R o m á n ; en 5 
T o t a l a?o 
este Juzgado mnnlcipal y en el pue-
blo do Toral de Fondo, el día siete 
del próximo Diciembre, á las diez 
de la mañana, no admitiéndose pos-
taras que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación. 
Los licitadores habrán de eonsig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado el diez pof ciento de dicha 
tasación, sin cuyo requisito no se 
admitirán posturas, habiéndose de 
conformar el rematante con testi-
monio del acta de remate y adjudi-
easión de bienes, por no haberse 
suplido la titulación. 
Juzgado municipal de La tlañeza 
á doce de Noviembre de mil odio-
eieutos noventa y ocho.—Juan Fer-
nández de Mata.—Por su mandado, 
José Moro. 
ANUNCIOS Ot'ICIALES 
E l C o m i s a r l o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de los s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o -
m i l i t a r e s de L u g o , 
H a c e s a b e r : Q u e e l d i a 13 de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o , á las d i e z de !u 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e n l a C o m i s a -
r i a de G u e r r a de es ta p l a z a u n C o n -
c u r s o c o n o b j e t o de p r o c e d e r á l a 
c o m p r a d o l o s a r t í c u l o s de s u m i n i s -
t r o q u e á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n . 
P a r a d i c h o a c t o se a d m i t i r á n p r o p o -
s i c i o n e s p o r e s c r i t o , en las q u e se 
e x p r e s a r á el d o m i c i l i o de s u a u t o r , 
a c o m p a ñ á n d o s e á las m i s m a s m u e s -
t r a s de los a r t í c u l o s q u e se o f r e z c a n 
á l a v e n t a , á los c u a l e s se les fijará 
s u p r e c i o c o n t o d o g a s t o h a s t a los 
a l m a c e n e s de la c i t a d a F a c t o r í a . 
La e n t r e g a de l os a r t í c u l o s q u e se 
a d q u i e r a n se h a r á : la m i t a d e n l a 
s e g u n d a q u i n c e n a d e l r e f e r i d o m e s , 
y e l ros to e n la p r i m e r a d e l s i g u i e n -
t e , po f los v e n d e d o r e s ó s u s r e p r e -
s e n t a n t e s , q u i e n e s q u e d a r á n o b l i -
g a d o s á r e s p o n d e r de l a c l ase y c a n -
t i d a d d o a q u é l l o s h a s t a e l i n g r e s o en 
los a l m a c e n e s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r ; e n t e n d i é n d o s e q u e d i c h o s 
a r t í c u l o s h a n de r e u n i r l as c o n d i c i o 
ues q u e so r e q u i e r e n p a r a e l s u m i -
n i s t r o , s i e u d o a r b i t r o s los t ' u u c i o n a -
r i o s a d m i n i s t r a t i v o s e n c a r g a d o s d é l a 
g e s t i ó n p u r a a d m i t i r l o s ó d e s e c h a r -
los , c o m o ú n i c o s r e s p o n s a b l e s de s u 
c a l i d a d , a u n c u a n d o h u b i e s e n c r e í d o 
c o n v e n i e n t e asesora rse d e l d i c t a -
m e n de p e r i t o s . 
L u g o 15 de N o v i e m b r e de 1898 . 
— Ha fae l A y a l a . 
Art ícu los ijue dcieji a d q u i r i r s e 
C e b a d a de p r i m e r a c l a s e . 
L e n a de t o j o ó r o b l e . 
Pa ja t r i l l a d a de t r i g o ó c e b a d a , de 
C a s t i l l a . 
El remate tendrá lugar simultá-
neamente en la sala de audiencia de 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de s u b s i s t e n c i a s de es ta p l a z a , 
H a c e s a b e r : Q u e d e b i e n d o a d q u i -
r i r s e c o n d e s t i n o á la F a c t o r í a de 
s u b s i s t e n c i a s de es ta p laza c e b a d a 
de p r i m e r a , pa ja c o r t a d e t r i g o p a r a 
p i e n s o y l e ñ a , po r e l p r e s e n t e se 
c o n v o c a á las p e r s o n a s q u e deseen 
i n t e r e s a r s e en su v e n t a á u n c o n -
c u r s o p ú b l i c o q u e t e n d r á l u g a r en 
es ta C o m i s a r i a de G u e r r a , s i t a en la 
c a l l e de D o n S a n c h o , u ú m . 7 , e l d i a 
ñ d e i p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e , á 
las o n c e de 1:( m a ñ a n a , s i r v i e n d o de 
n o r m a el r e l o j de d i c h a d e p e n d e n c i a . 
Los p r o p o n e n t e s p r e s e n t a r á n p r o -
p o s i e i o n e s y m u e s t r a s de los a r t í c u -
los y f i j a r á n e l p r e c i o de Cada q u i n -
t a l m é t r i c o , c o o i n c l u s i ó n de t o d o 
g a s t o , h a s t a s i t u a r l o s en los a l m a c e -
nes de la F a c t o r í a ; d e b i é n d o s e l iaCef 
l as e n t r e g a s de l o s a r t i e u l o s q u e 
f u e r e n a d j u d í e a d o f l e n e l p l azo y f o r -
m a q u e d e s i g n e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a F ! e n t e n d i é n d o s e q u é d i c h o s 
a r t í o n l o s h a n de reonir l as c o n d i c i o -
nes q u o se r e q u i e r a n p a r a el s u m i -
n i s t r o , s i e n d o á r b i t r o s los f u n c i o n a -
r ios a d m i n i s t r a t i v o s p a r a a d m i t i r l o s 
ó d e s e c h a r l o s s e g ú n s u C a l i d a d . 
P a t e n c i a I f t de N o v i e m b r e de 1 8 9 8 . 
— W e n c e s l a o A l v a r e z . 
D. C i r i l o B l a n c o P a r r a , C o m a n d a n t e 
de l R e g i m i e n t o C a z a d o r e s de T r e -
v i ñ o , 2 8 de C a b a l l e r í n . y J u e z i n s -
t t ' n c t o f d e l e x p e d i e n t e q u e se s i -
f u e po r f a l l e c i m i e n t o ab i n t e s t a -
t o e u e l M a n i c o m i o de S a n B a u -
d i l i o d e l L l o b r e g a t de l 2 . l " r e u ! e u -
te de la E s c a l a de Rese rva do l u -
f a n t e r i a D . José B u s t o l o A l o n s o . 
Pof e l p r e s e n t e e d i c t o h a g o s¿bev 
q u e e u e l r e f e r i d o e x p e d i e n t e se h a -
ce n e c e s a r i a la d e c l a r a c i ó n do d o n 
P e d r o B á s t e l o A l o n s o , h e r m a n o d e l 
C i t a d o d i f u n t o T e n i e n t e do I n f a n t e -
r í a , a v e c i n d a d o en S a n T i r s o de 
A b r e s , p e r t e n e c i e n t e á l a V e g a de 
R i v a d e o , p r o v i n c i a de O v i e d o , y q u e 
s e g ú n r e f e r e n c i a se h a l l a t r a b a j a n -
d o , c o m o a s e r r a d o r , e u e l B i e r z o , 
p r o v i n c i a de L e ó n , s i u q u e se sepa 
en q u é p u n t o d e l m i s m o se e n c u e n -
t r a , pa ra q u e eu e l t é r m i n o de t r e i n • 
t a d í a s , á c o n t a r desde la p u b l i c a -
c i ó n d e l p r e s e n t e e d i c t o en la üace -
Ui de jUaUr iU y Bolet ines ofi'cialts de 
O v i e d o y L e ó n , m a n i f i e s t e su d o m i -
c i l i o á es te J u z g a d o m i l i t a r , ( s i t o en 
esta p l a z a eu e l R e g i m i e u l . o C a z a -
do res de T r e v i f i o 20 de C a b a l l e i i a ) , 
á los e l e c t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . y c a -
so de n o h a c e r l o le p a r a r á I L S p e r -
j u i c i o s i i q u e : i a y a l u g a r . 
Dado en ? . r c e l o u a á 5 do N o v i e m -
b re de 1 8 9 $ . — C i r i l o B l a n c o . 
ü . S e r v a n d o G a r c í a A l l e r , C o m i s i o -
n a d o de a p r e m i o n o m b r a d o p o r e l 
A y u n t a m i e n t o de A r d ó n . 
l l a g o s a b e r : Q u e pa ra h a c e r p a g o 
de la c a n t i d a d ueUOti pese tas 08 c é n -
t i m o s q u e es tá a d e u d a n d o D. S a n t o s 
G o n z á l e z , v e c i n o de A r d ó " , p r o c e -
d e n t e s de p a g o s i n d e b i d o s c o m o D e -
p o s i t a r i o q u e f u é de los f o n d o s de d i -
c h o A y u n t a m i e n t o en los a ñ o s e c o -
n ó m i c o s de 1884 á 85 y 1885 á K ü , se 
s a c a n á p ú b l i c a s u b a s t a , e m o de .a 
pe r r . eneuc ia de l m i s m o , los b i e n e s 
s i g u i e n t e s : 
U n a c a s a , eu el p u e b l o de A r d ó n . 
en la c a l l e de l C u e t o , c n m p u e i t . a de 
V a r i a s h a b i t a c i o n e s ;)<»r a l t o y n a j o , 
Con s u c o r r a l , c u b i e i t a de t e j a , q u e 
l i n d a S . . c o n o t r a de C l a u d i o A l o n s o : 
M . , o t r a de A n t o n i a V e g a ; P . , o t r a 
de W e n c e s l a o A l v a i v z , v e c i n o s de 
A r d ó n , y N . , c a l l e de l C u e t o ; t a s a d a 
e n 2 . 0 0 0 pese tas . 
M á s 1.500 c á n t a r a s de v i n o , t a s a -
das a l p r e c i o de : i pese tas 50 e c u t i -
m o s c á n t a r o , q u e e n j u n t o h a c e n u n 
t o t : i l de 5 . 2 5 0 pese tas . 
C u y o r e m a t o t e n d r á l u g a r el d i a 8 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , á la 
u n a de la t a r d e , eu la c;isa c o n s i s t o -
r i a l de es to A y u n ta m i e n t o de A n i ó n , 
s i u q u e se a d m i t a p o s t u r a q u e no 
c u b r a las dos t e i c e r a s p a r t e s d e l 
a v a l ú o de la t a s a c i ó n , y s i e n d o de 
c u e u t a de los r e m a t a n t e s los g a s t o s 
de i n f o r m a c i ó n y d e m á s , c o n i n d e m -
n i z a c i ó n de l v a l o r de l reü ia i .o . 
D a d o e u A f d ó a á 15 de N o v i e m -
bre de 1 8 9 8 . — S e r v a n d o G a r c í a . — 
V . ° B.* : E l A l c a i d e , N i c o l á s A l v a r e z 
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